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3ВСТУП
На сучасному етапі розвитку банківського сектора України можна
стверджувати про те, що майже усі банки надають схожі послуги та
використовують однакові маркетингові засоби. Це не дає змогу вітчизняним
банкам конкурувати з більш розвинутими та досвідченими зарубіжними
банками, які, в свою чергу, схиляються к більш нетрадиційним методам
ведення своєї діяльності.
Останнім часом відбуваються не тільки фінансові кризи, а й соціальні
кризи, що є не менш важливим для гармонічного розвитку любої країни.
Особливо гостро це питання стоїть для України та її розвитку. Через це, дуже
важливою стає соціальна відповідальність бізнесу, через те, що підприємства та
організації володіють основними ресурсами – матеріальними та фінансовими,
що дозволяють вирішувати соціальні питання та проблеми.
Економіка країни знаходиться на стані спаду, через те, що відбулася
фінансова криза, тому сьогодні дуже гостро стоїть питання про довіру до
банківського сектора, тобто перевагу над іншими буде мати та банківська
установа, яка користується довірою клієнтів, формує сприятливе відношення до
себе, іншими словами формує позитивний імідж банка.
Більша кількість банків сьогодні схиляється до такої політики, яка б
включала до себе нетрадиційні методи управління, тобто запровадити
концепцію соціально-відповідального маркетингу або концепцію
корпоративної соціальної відповідальності.
Корпоративна соціальна відповідальність займає особливе місце в
банківській сфері. Через збільшення криз банківських систем різних країн світу,
наслідки яких поширилися на глобальний фінансовий простір, багато банків
усвідомили необхідність створення системи управління, здатної не тільки
підтримувати результативність процесів функціонування банківської системи в
короткостроковому періоді, але і забезпечувати її ефективність розвитку в
довгостроковій перспективі. Для цього необхідно активно впроваджувати в
4практику діяльності банків принципи корпоративного управління та
корпоративної соціальної відповідальності, що дозволить систематизувати
регулювання процесів банківської діяльності, забезпечувати ефективну ІТ-
підтримку прийняття управлінських рішень, підвищити інформаційну
відкритість результатів банківської діяльності, повернути довіру до банківської
системи, забезпечувати реалізацію стратегії розвитку банківської системи.
Сьогодні не існує чіткого визначення поняття «соціальна
відповідальність», а для України не тільки поняття, а й широкого розвитку та
втілення на практиці.
Актуальність теми дослідження. Таким чином, питання корпоративної
соціальної відповідальності банківського бізнесу України набуває досить
актуального значення в розрізі активного розвитку і модернізації банківської
системи.
Метою даної роботи є дослідити сутність поняття «соціальна
відповідальність» («корпоративна соціальна відповідальність»), її прояв,
розвиток саме в банківській сфері та проблеми впровадження концепції в
банках України.
Об’єктом дослідження є  соціальна відповідальність банків.
Предметом дослідження виступають банківські установи.
У роботі були використані практичні та теоретичні методи дослідження, а
саме аналіз, синтез, дедукція, використані порівняльний, технічний аналізи.
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ВИСНОВКИ
Сьогодні соціальну відповідальність розглядають як принцип, основу для
сталого розвитку будь-якої країни, як в економічному так і в соціальному
планах, навіть незважаючи на те, що це питання не має єдиної відповіді, а
поняття «соціальна відповідальність» має безліч тлумачень.
Проаналізувавши безліч понять, ми дійшли висновку, що соціальна
відповідальність – це широке поняття, яке включає в себе відповідальність
керівників, по-перше, перед своїми працівниками або персоналом, враховувати
їх потреби та бажання, надавати гідні умови праці, по-друге, задовольняти
потреби суспільства, розгортаючи свою діяльність для вирішення проблем
споживачів, по-третє, сприяти захисту навколишнього середовища, через те, що
це є також однією з найгостріших проблем сьогодення, і останнє – це вносити
вагомий внесок до розвитку своєї країни в усіх аспектах (економічний,
соціальний тощо) для сприятливого клімату для інвестування.
Розглядається три основні моделі соціальної відповідальності:
американська, європейська, азійська.
Соціальна відповідальність ґрунтується на принципах, виходячи з яких
визначаються основі напрями соціальних програм, діяльності.
В Україні, на жаль, корпоративна соціальна відповідальність не набула
ще високого розвитку. В Україні розглядають КСВ як «модну тенденцію», але
не як одну з можливість задовольняти потреби населення. КСВ розглядається
банками більш як благодійність та спонсорство. Якщо банки і залучаються до
соціальної відповідальності, то в основному це благодійність та спонсорство
спорту, мистецтва, підтримка оздоровчих заходів тощо. Окрім благодійності
банки проводять такі заходи, які можна віднести до соціальних: підвищення
фінансової грамотності у молодого населення, проведення тренінгів, програми
підвищення кваліфікації та інші.
Аргументовано, що управління соціально-економічною відповідальністю
банку набуває все більшого економічного та соціального значення, адже
сучасні вимоги суспільства стимулюють банки до утвердження у своїй політиці
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соціальної складової і представлення результатів реалізації цієї політики у
нефінансовій звітності банків. З метою впровадження системного підходу до
реалізації соціальної орієнтації банків, проаналізовано вісім етапів управління
соціально-економічною відповідальністю вітчизняної банківської системи
Реформування структури банківської системи є важливим чинником
мінімізації соціально-економічних ризиків. Актуальним для України є
попередження цих ризиків за допомогою якісного державного і корпоративного
управління, а саме становлення регулятивних норм в українському
законодавстві, що обмежують спекулятивну діяльність банку та стимулюють
інвестування у реальний та соціальний сектори економіки.
Проаналізовано податкові стимули становлення соціально-орієнтованої
банківської системи в контексті вітчизняного і зарубіжного досвіду. Виявлено,
що банківський сектор економіки не має окремих правил податкового
регулювання в більшості країн світу, а також є мало оподаткованим порівняно з
іншими сферами економіки.
Створення механізму оподаткування банків за критерієм їх соціальної
орієнтації стимулюватиме соціальне інвестування та соціальну
відповідальність.
При цьому, виявлено, що стандарти та принципи сталого розвитку, а
також соціальна звітність є рекомендаціями, а тому не мають значного
поширення у практиці більшості банків України та світу.
Доведено, що іпотечне кредитування, що є одним із показників
соціального розвитку країни, не набуває свого широкого розповсюдження, та
залишається на низькому рівні. Не все українські громадяни можуть позволити
взяти на себе такий тягар як іпотека.
Для того щоб подолати кризи (економічну, соціальну, кризу довіри)
необхідно докладати максимум зусиль. Розвиток соціальної відповідальності та
соціально-орієнтованих банків може стати одним із способів.
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